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今 一 郎 : 外 傷 後 愁 訴 症 候群 と し て の め ま い ­
ETT， OKD に よ る follow up study-. 日 本災害
医学会誌 32 : 63-72， 1984. 
;9) 山崎光章， 増田 明， 伊藤祐輔， 樋 口 昭子，
高道昭一， 佐藤根敏彦 : CO2 レ ーザー に よ る 気管内
チ ュ ー プ燃焼の 検討. 臨床麻酔 8 : 1373-1378， 
1984. 
10) 大橋直樹， 浅井正嗣， 上 田 晋介， 今村純一，
渡辺行雄， 水越鉄理， 樋 口 昭子， 山 崎光章， 高道昭
一 : CO2 レ ー ザ ー の 挿管 チ ュ ー プ に 対 す る 安全性
の検討. 日 気食会報 35  : 361-365， 1984. 
11 )  高道昭一， 樋 口 昭子， 佐藤根敏彦， 伊藤祐
輔， 山崎光章， 芦沢雄三 : CO2 レ ー ザー に よ る 気管
内 チ ュ ー プ穿孔時の実験検討. 日 本手術部医学会誌
5 : 195-197， 1984. 
12) 村川徳昭， 山下正夫， 佐藤根敏彦， 工藤美穂
子， 松木明知， 尾 山 力 : 静注用 ニ ト ロ グ リ セ リ ン
に よ る 低血圧麻酔の下垂体. 副 腎皮質系 に及ぶ影響.
麻酔 33 : 1862-1365， 1984. 
13) 桐 山 昌 子， 増 田 明， 佐藤根敏彦， 樋 口 昭
子， 伊藤祐輔 : Cornelia de Lange 症候群の麻酔経
験. 麻酔 33 : 1392-1394. 
14) 樋 口 昭子， 増田 明， 久世照五， 伊藤祐輔 :
前投薬後， 腰椎麻酔直前 に冠動脈ス パズ ム を き た し
た l 例. 麻酔 33 : 1408-1412， 1984. 
⑩ 学会報告
1)  中丸勝人， 佐々 木 均， 樋 口 昭子， 佐藤根敏
彦， 伊藤祐輔 : へパ リ ン加血液ガ ス 分析検体に お け
る イ オ ン化カ ル シ ウ ム測定の基礎的検討. 第11回 日
本集中治療医学会総会， 1984， 3 ， 東京.
2) 山崎光章， 増 田 明， 伊藤祐輔， 樋 口 昭子，
高道昭一 : CO2 レ ー ザー に よ る 気管 内 チ ュ ー プの
発火 と そ の対策. 第20回新潟麻酔懇話会， 1984， 6 ， 
新潟.
3) 樋 口 昭子， 林 睦子， 久世照五， 伊藤祐輔 : 左
室収縮時間 の麻酔前診察への応用. 第31回 日 本麻酔
学会総会， 1984， 4 ， 福 岡.
4) 佐々 木均， 佐藤根敏彦， 佐藤祐次， 伊藤祐輔 :
各種全身麻酔薬の ヒ ト 聴性脳幹反応 に お よ ぽす影響.
第 2 報一一ー と く に thiamylal と ketamire に つ い
て一一. 第38回北陸医学会総会， 1984， 9 ， 金沢.
5) 八木裕一郎， 広 田 弘毅， 佐藤根敏彦， 佐々 木
均 : Spondylo・epyphysial-dysplasia 患 者 の 麻酔
41) 近藤信一， 丹羽正弘 : へノ T リ ン と ATIII. 東
海 ・ 北陸合同地方会 (合同 シ ン ポ ジ ウ ム 1 ) . 1984， 
11， 富 山.
42) 丹羽正弘， 山岸良一， 風間嘉品， 近藤信一，
桜川信男 : 抗 ト ロ ン ピ ン剤 (MD-805) お よ びへパ リ
ン の 抗凝固作用. 第 7 回 日 本血栓止血学会， 1984， 
12， 東京.
43) 山岸良一， 丹羽正弘， 風間嘉晶， 近藤信一，
桜川信男 : AntithrombinIII ， heparin cofactorI I お
よ び histidine-rich glycoprotein と の 関連. 第 7 回
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1) 佐々 木 均， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔， 佐藤祐
次， 山崎光章， 杉森 隆 : 全身麻酔剤の聴性脳幹反
応 に 及 ぽす 影響. 北陸麻酔学雑誌、 18 : 21-26， 
1984. 
2) 大 田 良子， 佐藤祐次， 久世照五， 高道昭一，
奥野政一 : PEEP 弁 を 使用 し て の肥満症の全麻管理
の経験 と そ の考察 ・ 北陸麻酔学雑誌 18 : 45-49， 
1984. 
3) 林 睦子， 増田 明， 伊藤祐輔， 中丸勝人 :
術 中輸液-胃切除術291例の検討 北陸麻酔学雑誌
18 : 27-37， 1984. 
4) 中西拓郎， 矢作直樹， 田辺隆一， 増 田 明，
樋 口 昭子， 中丸勝人， 宮崎久義 : 不測の大量出血 に
対す る 代用血竣 hydroxyethyl starch (Hespander 
⑮) を使用 し た 限定的血液稀釈の経験. 日 本臨床麻
酔学会誌 14 : 53-61， 1984. 
5) 中丸勝人， 伊藤祐輔， 宮崎久義 : デ ィ ス ポ ー
ザ プル滅菌タ オ ル収納容器タ オ ル ホ ル ダー⑮， ム キ
ン ガ ー ド ⑮の細菌学的検討. 医器誌 54 : 269-272， 
1984. 
6) 樋 口昭子， 高道昭一， 増田 明， 伊藤祐輔，
中西拓郎 : 左心不全症状 を 呈 し た縦隔気管支性嚢腫
の 麻酔経験. 臨床麻酔 8 : 990-992， 1984. 
7) 久世照五， 大 田良子， 林 睦子， 伊藤祐輔，
